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3．7 高速鉄道計画と Big City構想
おわりに
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2004 Birmingham Indoor Market
2009 New Street Stationの再開発事業開始（～’15）
2010 Big City Plan策定
2011 イーストサイド市民公園
2013 中央図書館完成
2015 New Street Stationの再開発事業完了
Midland Metro延伸
表2 バーミンガムの都市再生政策の展開



























7）Aston Science Parkは Birmingham City Council，Birmingham大学，それに Lloyds TSBの
3者のパートナーシップによって1982年から建設が開始されたサイエンスパークである。
同サイエンスパークはイギリス国内では3番目に古いサイエンスパークであり，当初同パ
ークは Birmingham Technology Ltd.によって運営されていたが，2008年より Birmingham
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る。イギリス政府の高速鉄道計画（The High Speed Two, HS2）に対応したバー







新しいマスタープラン Big City Planを2010年に策定し，世界都市を目指して
再開発事業を推進している。HS2のターミナルはイーストサイド，1838年に
開通したロンドン～バーミンガム間を結ぶ最初の鉄道 London and Birmingham























10）Paradise Circusの再開発事業は，HS2に対応した Big City Planの中核事業として位置付
けられている Birmingham City Centre Enterprise Zoneの1つであり，再開発予定地は旧図
書館を含む17haを対象とし，1．8百平方フィートのオフィス，ショップ・レジャー施設，
文化を中心とする公共施設，新しいホテル等が建設される予定である（Birmingham City



















































いて，毎月第1・第3水曜日には，農産物直売市（Fine Food Market Day）が
開設され，近在の農家手作りのハムやチーズが販売されている。13）
シティセンターの商業機能の再生において，ニューストリートの再開発と
13）Fine Food Market Dayは，1月から11月は第1・3水曜日，12月は毎週開催されている
（http:/ /www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite/farmers?packedargs=website%3D4&rendermode=



























16）Birmingham City Council, Bullring（http://www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite?c=Page&child




















ンホール（The International Convention Centre，ICC，事業費2億ポンド），バ
ーミンガム交響楽団の活動舞台であるシンホニー・ホール（Symphony Hall），










18）Bull Ring Indoor Market（http://www.bullringindoormarket.net/）.
19）Charles Hadfield［1968］, The Canal Age,22～31p.














のアパート，水族館（The National Sea Life Centre, NSLC），劇場，ホテル，現
代的なアートギャラリー，多様な店舗，レストラン，カフェが開店した。オ







20）Barber, A.［2002］, Brindleyplace and the Regeneration of Birmingham’s Convention Quarter,
p.10.




























22）同大学の前身は University of Central England in Birmingham（UCEB）である。











ン・サイエンスパーク（Aston Science Park, ASP），バーミンガム・リサーチ
パーク（Birmingham Research Park, BRP），ロングブリッジ・テクノロジーパ




























とクイーンエリザベス病院（the Queen Elizabeth Hospital）とリンクし，2014
年現在医薬バイオ関係企業13社が入居している。
LTPはMGローバーのロングブリッジ工場跡地40エーカーに，St. Modwen
Properties PLCとウェストミッドランズ開発公社（Advantage West Midlands,
AWM）が，パートナーシップを組んで開発しているサイエンスパークである。








24）UKSPA（2014）. 30th Anniversary Year2014/15.





















































は国際水辺賞（International Excellence on the Water front）を受賞した。28）
27）三富紀敬［1997］，「バーミンガム市のウォーター・エッジ計画」『静岡大学経済研究』第
2巻第2号。















































































































































（出所）Birmingham City Council［2014］, Unemployment Briefing .










































































































































































（出所）Birmingham City Council［2010］, Birmingham Economic Profile,
17p.

















































2011－2001雇用者数 割合 雇用者数 割合
合計 367，141 100．0 423，691 100．0 56，550
農業・鉱業・エネルギー・水
道事業 4，770 1．3 5，171 1．2 401
製造業 63，857 17．4 39，056 9．2 △24，801
建設業 21，911 6．0 25，686 6．1 3，775
卸・小売業及び自動車修理業 57，958 15．8 66，500 15．7 8，542
ホテル・飲食業 19，606 5．3 26，715 6．3 7，109
輸送・倉庫・通信業 24，815 6．8 23，981 5．7 △834
金融・不動産・ビジネスサー
ビス業 62，434 17．0 82，297 19．4 19，863
教育 34，064 9．3 51，328 12．1 17，264
保健・医療 44，874 12．2 62，912 14．8 18，038
公共サービス等 32，852 8．9 40，045 9．5 7，193
表3 バーミンガムにおける業種別雇用者数の増減（2001－11） （単位：人，％）
（出所）センサス2001及びセンサス2011。



























33）Segal Quince & Wicksteed Limited［1985］, Cambridge Phenomenon .
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イエンスパークの整備を重視した。2014年7月現在，イギリス・サイエンス
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民 族
バーミンガム イングランド
人 数 割 合 割 合
白人（イギリス） 570，217 53．1 79．8
パキスタン 144，627 13．5 2．1
インド 64，621 6．0 2．6
白人（その他） 51，419 4．8 5．7
カルビアン 47，641 4．4 1．1
混血 47，606 4．4 2．3
バングラディシュ 32，532 3．0 0．8
アフリカ 29，991 2．8 1．8
中国 12，712 1．2 0．7
その他エスニック 71，680 6．7 3．1




全市民 606，173 197，538 32．6
白人 431，164 132，545 30．7
混血 11，899 3，225 27．1
インド 38，132 11，912 31．2
パキスタン 59，880 29，930 50．0
バングラディッシュ 11，600 6，195 53．4
ブラックカルビアン 31，310 7，864 25．1
ブラックアフリカン 4，246 694 16．3
































（出所）Birmingham City Council［2011］, Local economic
Assessment for Birmingham, p.74.





位置づけ，NAC MG UK Ltdを設立して2008年からMG3の生産を再開した。
2009年には社名をMG Motor UK Ltdに改称したが，南京汽車が中国で最大の











MG Motor UK Ltdの工場用地を除く広大な工場跡地（468エーカー，約190
ヘクタール）は，不動産会社の St. Modwen Properties PLCが購入して再開発に
乗り出している。投資予定額は10億ポンド（約2，000億円），2，000戸の住
宅，15万平方フィートの店舗を建設し，1万人の雇用を創出する計画であ
る。工場跡地の一部（57エーカー）は開発公社（Advantage West Midlands, AWM）
が購入し，St. Modwen Properties PLCとパートナーシップを組んで再開発して
いる。再開発地域にはすでに Longbridge Technology Centre，ショッピングセン
ター（Sainsbury’s，店舗面積8万8千平方フィート），専門学校（Bournbill
36）David Bailey and Seiji Kobayashi［2009］, Birmingham City Council and Bromsgrove District












3．7 高速鉄道計画とBig City 構想
地方都市の国内的国際的地位は中央政府の国土政策によって大きく変わる。


































38）Birmingham City Council, HS2 Prpposal and Benefits（http://www.birmingham.gov.uk/cs/
Satellite ? c = Page& childpagename = SystemAdmin %2FCFPageLayout & cid =1223412217672&
packedargs = website %3D4& pagename = BCC %2FCommon %2FWrapper %2FCFWrapper &
rendermode=live,2014年9月15日閲覧）。また，2015年のレポートでは，バーミンガム市



























































42）Birmingham City Council［2011］, Birmingham Big City Plan.
43）Austin Barber and Stephen Hall［2008］, Birmingham : Whose Urban Renaissance ?



























44）Austin Barber and Stephen Hall［2008］.
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